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Hans-Ulrich Sieber
Landestalsperrenverwaltung
des Freistaates Sachsen
Sicherheitsberichte far Talsperren
Kurzfassung
Talsperren massen hohe Sicherheitsanforderungen erftillen. Der Oberwachung
bestehender Talsperren kommt somit eine groBe Bedeutung zu. Die jahrliche
Dokumentation der wesentlichen Uberwachungsergebnisse einschlieBlich ihrer
Bewertung im Hinblick auf die Zuverlassigkeit der Talsperre erfolgt in Sicher-
heitsberichten. Die formalen und inhaltlichen Anforderungen an Sicherheitsbe-
richte ftir Talsperren sind im technischen Regelwerk verankert. Ober die An-
wendung des Regelwerkes und Erfahrungen bei der Aufstellung der Sicherheits-
berichte for siichsische Talsperren wird berichtet.
Abstract
Dams must be very safe technical structures. The supervision of existing dams is
therefore an important matter. The results of this supervision should be docu-
mented in a „Safety Report" which also contains an assessment of the safety
standard ofthe dam.
A german technical guideline deals with recommendations regarding form and
content of Safety Reports. The application of this guideline for dams in Saxony
will be described.
1 Sicherheitsanforderungen an Talsperren
An die Sicherheit von Talsperren wei·den hijchste Anspritche gestellt. Dies ist
begrandet zum einen durch
- die Wichtigkeit der Aufgaben, die Talsperren im allgemeinen far die Infra-
struktur gr6Berer Gebiete zu erfallen haben und zum anderen durch
- das Gefdhrdungspotential, das Talsperren infolge des aufgestauten Wasser-
k6rpers innewohnt.
Das Versagen von Talsperren muss folglich mit gr6Btm6glicher Sicherheit aus-
geschlossen werden. AufGrund der Mehrdimensionalitat der Anforderungen an
Talsperren ist der Sicherheitsanspruch dieser Ingenieurbauwerke wohl im um-
fassenderen Sinne ais Zuverlassigkeitsanspruch gemaB DIN ISO 8930 [1] zu
interpretieren. Das heiBt: Talsperren mussen dauerhafte Tragsicherheit und Ge-
brauchstauglichkeit aufweisen. Die Nachweise dafar sind bei bestehenden 'rat-
sperren vornehmlich mit Hilfe addquater Uberwachungsaktivitaten zu erbringen.
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Im Lichte des erwahnten Zuverlassigkeitskonzeptes ist die Talsperrenitberwa-
chung als komplexe Aufgabe zu begreifen. Sie impliziert die Oberwachung der
technischen Gesamtanlage, insbesondere des Tragwerkes Absperrbauwerk/
Untergrund, und die Oberwachung des wasserwirtschaftlichen Betriebes der
Talsperre entsprechend den jeweiligen Nutzungsarten.
Diese vom Talsperrenbetreiber auszufiihrende Oberwachung wird als Eigen-
uberwachung bezeichnet. Ihr selbstverstandlicher Bestandteil ist die angemes-
sene Ergebnisdokumentation in geeigneter Form, vorzugsweise in Eigenitber-
wachungsberichten. Die Berichtsform ist dabei das geeignete Mittel, um als
Bindeglied zwischen Talsperrenbetreiber und Fremduberwacher - normaler-
weise die zustandige staattiche Aufsichtsbehilrde - zu dienen.
Der„Sicherheitsbericht" repritsentiert die akluelle Ausfonnung des anlagenbe-
zogenenen jahrlichen Eigenuberwachungsberichtes. Er fasst alle wesentlichen
Uberwachungsergebnisse des Berichtszeitraumes zusammen, integriert verglei-
chende Betrachtungen zu den vorausgehenden Zeitraumen und mun(let in Fest-
stellungen zur Zuverliissigkeit der Talsperre in o.g. komplexen Sinn.
2 Der Sicherheitsbericht im technischen Regelwerk
Auf Grund der legislativen Kompetenzverteilung auf dem Gebiet des Wasser-
rechtes gibt es in der Bundesrepublik Deutschland (im Gegensatz zu den mei-
sten anderen Staaten) keine einheitlichen bindenden Vorschriften (Rechtsver-
ordnungen, Richtlinien etc.) far die Oberwachung von Talsperren. Das gilt so-
wohl far die Eigen- als auch die beh6rdliche Uberwachung. Es bleibt den Bun-
deslandern uberlassen, entsprechende Regelungen einzi hren oder nicht. Logi-
sches Resultat ist eine sehr differenzierte Herangehensweise und unterschiedli-
che Handhabung der Materie in den einzelnen Lander. Dem einschlagigen
technischen Regelwerk, das die allgemein anerkannten Regeln der Technik auf
dem Gebiet des Talsperrenwesens reprasentiert und das auf bestehende politi-
sche Grenzen keine Rucksicht nimmt, kommt in dieser Situation eine herausra-
gende Bedeutung zu. Insoweit ist es auch richtig und wichtig, eine technische
Regel far die Aufstellung von Sicherheitsberichten fiir Talsperren [2] zur Verfii-
gung zu haben, deren erklartes Ziel es ist, „den Weg zu einer Angleichung der
Eigenuberwachung der Betreiber an ein m6glichst einheitliches Niveau" zu wei-
sen.
Das DVWK-Merkblatt „Sicherheitsbericht-Leitfaden" [2] geht zuruck auf die
grundsittzliche Forderung nach Aufstellung eines solchen Berichtes im vier
Jahre alteren DVWK-Merkblatt „MeB- und Kontrolleinrichtungen zur Oberprit-
fung der Standsicherheit von Staumauem und Staudammen" [3]. Beide DVWK-
Merkblatter Rillen die bis dato selir allgemein gehaltene Empfehlung in DIN
19700-10 [4] inhaltlich aus, wonach „samtliche MeB-, Kontroll- und sonstige
Uberwachungsergebnisse...schriftlich festzuhalten, umgehend auszuwerten und
aufzubewahren" sind.
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Im Zuge der zur Zeit laufenden Uberarbeitung der Normenreihe DIN 19700
„Stauanlagen" wird der mit der Herausgabe der DVWK-Merkblatter [2] und [3]
initiierten Entwicklung Rechnung getragen. In die DIN 19700-11 „Stauanlagen
- Talsperren" soll ein eigenstandiger Unterabschnitt „Sicherheitsbericht" aufge-
nommen werden [5]. In ihm soll es u.a. heiBen: „Um zu jeder Zeit ein genaues
Bild uber die Zuverlassigkeit der Anlage zu erhalten, sind die Ergebnisse aus der
Bauwerks- und Betriebsuberwachung fortlaufend auszuwerten, in einem Sicher-
heitsbericht zusammenzufithren und zu beurteilen." Insoweit wird mit der DIN-
Uberarbeitung die Schlussigkeit des Regelwerkes auch auf diesem spezifischen
Gebiet der Talsperrenuberwachung hergestellt.
3 Der Inhalt des Sicherheitsberichtes nach DVWK-Merkblatt
Nach den im DVWK-Merkblatt [2] gegebenen Empfehlungen soil der Sicher-
heitsbericht for Talsperren aus zwei Teilen bestehen:
- Teil A: Allgemeine Angaben
mit umfangreichen (dem Talsperrenbuch entnehmbaren) grund-
legenden Informationen far die Sicherheitsbeurteilung und Ak-
tualisierung in mehrjabrigen Abstinden oder bei gegebener (er-
eignisbezogener) Veranlassung
- Teil B: Jithrliche Beurteilung
mit Darstellung der Messungen, Beobachtungen und sonstigen
Ereignisse im Berichtsjahr und mit zusammenfassender Sicher-
heitsbeurteilung
Fur die inhaltliche Ausgestaltung dieser beiden Teile werden in [2] Mindestan-
forderungen formuliert, aus denen sich die im Bild 1 wiedergegebenen Muster-
gliederungen far die Teile A und B ableiten. Auf eine detaillierte Wiedergabe
des Merkblattinhaltes soil an dieser Stelle verzichtet werden. Auf das Original
wird verwiesen.
Hinsichtlich der Aufstellung der Sicherheitsberichte nach den Vorgaben in [2]
ist anzumerken, dass aus Praktikabilitatsgranden eine Beschranlaing auf das
Wesentliche erfolgen muss. Der Sicherheitsbericht dient nicht der lackenlosen
Darstellung aller Mess- und Beobachtungsergebnisse sowie alter registrierten
Ereignisse. Vielmehr ist eine verantwortungsbewusste Beschrtinkung auf die
Angaben vorzunehmen, die far die Beurteilung der Zuverliissigkeit (Tragsicher-
heit, Gebrauchstauglichkeit, Dauerhaftigkeit) der Talsperre zum gegebenen
Zeitpunkt maBgebend sind. Wichtig sind in diesem Zusammenhang ruckwir-
kende Betrachtungen uber mehrere Jahre und Vergleiche mit technischen und
wasserwirtschaftlichen Vorgaben wie Schwell- oder Grenzwerten, Minimal- und
Maximalwerten, Kapazitats- und Leistungsangaben oder sonstige Soll-Ist-Ver-
gleiche. Die Einschiitzung der Zuverlassigkeit der Anlage sollte auch den
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Insbesondere bei der Wertung der zusammenfassenden Aussagen zur Anlagen-
sicherheit im Sicherheitsbericht ist zu beachten, dass sie sich auf die dem Be-
richt zu Grunde liegenden Informationen stutzen und insoweit limitierte Aussa-
gekraft besitzen. Im Klartext heiBt das zum Beispiel, dass die Tragsicherheit der
Anlage oder von Anlagenteilen infolge der objektiven Grenzen der Beurtelbar-
keit des Bauwerksverhaltens nur begrenzt konstatiert werden kann. Sich auf ex-
plizite Tragsicherheitsuntersuchungen oder -berechnungen beziehende Sicher-
heitsaussagen „haheren Verbindlichkeitsgrades" bleiben den in graBeren Zeitab-
standen durchzufahrenden vertieften Oberprufungen vorbehalten, die ebenfalls
in[2]und[5] verlangt werden.
AbschlieBend zu diesem Abschnitt sei vermerkt, dass als wesentlicher Inhalt der
Sicherheitsberichte auch Festlegungen zur Ergreifing von baulichen, wasser-
wirtschaftlichen oder organisatorischen MaBnahmen, die aus der Einschatzung
uber den Berichtszeitraum resultieren, gesehen werden. Daraus ergibt sich
zwangslaufig, dass in den jeweiligen Folgeberichten die Festlegungskontrolle
aufzunehmen ist, d.h. daruber zu berichten ist, ob und auf welche Weise die
Festlegungen aus zuruckliegenden Berichtszeitraumen erfallt wurden.
4 Die Aufstellung der Sicherheitsberichte in der Landestalsper-
renverwaltung des Freistaates Sachsen (LTV)
Ab Berichtsjahr 1996 wurden in der LTV Sicherheitsberichte gemiiB Empfeh-
lungen des DVWK-Merkblattes [2] eingefithrt. Als Grundlage dazu wurde eine
innerbetriebliche Dienstanweisung erlassen, die die jahrliche Berichterstattung
iiber den Eigenuberwachungsprozess an den Talsperren, Wasserspeichem und
Hochwasserruckhaltebecken der LTV regelt. Die Aufstellung von Sicherheitsbe-
richten wird darin nicht nur  r alle Talsperren, sondem auch far die vorge-
nannten weiteren Stauanlagenarten gefordert. Die Sicherheitsberichte nach [2]
lasten die bis 1995 hier Qblichen sogenannten Betreiberkontrollberichte far die
einzelnen Stauanlagen ab. Vorsperren und Vorbecken von Stauanlagen werden
in der Regel als Nebenanlagen im Sicherheitsbericht ftir die jeweilige
Hauptsperre mit abgehandelt. Bei Erfallung der geometrischen Kriterien gem.
[2] (Stauhahe > 15 m, Stauraum> 300 Tm') sollen auch Rir die Vorsperren und
-becken eigenstindige Berichte angefertigt werden.
Der o.g. Dienstanweisung der LTV (iber die Einfahrung der Sicherheitsberichte
ist ein Sicherheitsberichtsmuster mit Mustergliederung beigefitgt, die im Bild 2
wiedergegeben wird. Alle Vorlagen wurden PC-verarbeitungsgerecht gestaltet,
so dass eine effektive rechnergestutzte Bearbeitung der Sicherheitsberichte
mdglich wird. In Anbetracht der ca. 70 Stauantagen der LTV, flir die Sicher-
heitsberichte zu erstellen sind, ist dies dringend notwendig.
Nachweis der Aufgabenerftillung je nach Nutzungsziel der Talsperre implizie-
ren.
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Aus dem Vergleich der Mustergliederungen in den Bildem 1 und 2 ist zu erken-
nen, dass gegenuber den Empfehlungen in [2] „spezifisch sachsische" Modifi-
zieningen vorgenommen wurden. Insbesondere betrifft dies die Berichterstat-
tung zur Wasserbewirtschaftung (Aufnahme der Wassergateaberwachung), die
Unterteilung in Absperrbauwerk, Nebenanlagen und Beckenraum mit Einzugs-
gebiet sowie die ·Aufnahme von Festlegungskontrollen. Eine von [2] starker ab-
weichende Verfahrensweise wurde im Einvernehmen mit den zustandigen Be-
h6rden hinsichtlich der Bearbeitung des Teiles A des Sicherheitsberichtes ge-
wahlt. Unter Beachtung der gemaB DIN 19700 [4], [5] notwendigerweise vor-
liegenden Stauanlagenbucher wurde der Teil A auf ein MindestmaB reduziert.
Vorzugsweise wird auf tabellarische Zusammenfassungen orientiert. Als zeich-
nerische Unterlagen werden in der Regel 4 Anlagen in „handlicher" Form ge-
fordert
- Anlage 1 Lageplan der Hauptsperre
- Anlage 2 Regeiquerschnitt der Hauptsperre
- Anlage 3 Technologisches Schema der Betriebseinrichtungen
- Anlage 4 Langsschnitt des Stauraumes
Als gesonderter Punkt wird die Berichterstattungspflicht uber das Vorliegen
bzw. die Aktualittit des Stauanlagenbuches eingefuhrt. Damit wird dessen Bear-
beitung bzw. Laufendhaltung zum Gegenstand der Oberwachung. Der Verweis
auf das Stauanlagenbuch im Sicherheitsbericht ersetzt so die zusatzliche Zu-
sammenstellung eines umfangreichen Sicherheitsberichtsteiles A. Der in vorbe-
schriebener Art verkirzte „sachsische" Tell A wird als Kapitel 1 jahrlich im
Sicherheitsbericht „mitgeschleppt" und je nach Bedarf aktualisiert. Auf diese
Weise wird der Sicherheitsbericht zu einem in sich geschlossenen„Werk': Er
beinhaltet auch die notwendigen allgemeinen Grundinformationen injedem Fol-
gebericht ohne dass ein Aufsuchen eines in zuruckliegender Zeit separat er-
stellten Teiles A erforderlich wird (anstelle dessen im ubrigen auch nach dem
Stauanlagenbuch gesucht werden kannte, das sowohl beim Betreiber als auch
bei der zustiindigen Beh6rde vorliegen musste).
Die Aufstellung der Sicherheitsberichte stellt eine fachlich anspruchsvolle Auf-
gabe dar, die zudem noch zeitgerecht - d.h. zeitnah zum Berichtszeitraum - zu
16sen ist. In Anbetracht der Organisationsstruktur der LTV und der Vielzahl der
abzuhandelnden Stauanlagen kam diese Aufgabe nur als Teamwork der AuBen-
bereiche (Talsperrenmeistereien, TSM) und des zentralen Geschtiftsbereiches
Oberwachung (GB 3) der LTV erledigt werden. Die Bilder 3 und 4 zeigen die
Einbindung der Sicherheitsberichtsbearbeitung in den Eigentiberwachungspro-
zess an den Stauanlagen der LTV. In diesen Darstellungen kommt die Komple-
xitat des Eigenuberwachungsprozesses zum Ausdruck. MaBgebend beeinflusst
wird sie in unserem Falle auch durch die vieten Trinkwasserlalsperren mit ihren
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besonderen Anforderungen an die Betriebsuberwachung, die sich bis zur Was-
serschutzgebietskontrolle erstreckt.
Selbstverstgndlich steht aber auch in den Sicherheitsberichten far die Talsperren
der LTV die Priisentation der wesentlichen Ergebnisse der messtechnischen
Bauwerksilberwachung im Mittelpunkt. Es wird  r alle Messverfahren, die im
Messprogramm der betreffenden Talsperre verankert sind, eine zusammenfas-
sende Ergebnisdarstellung in Wort und grafischer Darstellung vorgenommen.
Besonderheiten oder erkannte Anormalitaten werden besonders beleuchtet und
einer ersten Bewertung unterzogen. Sofem entsprechende Voraussetzungen ge-
geben sind, werden die Messergebnisse mit entsprechenden Erwartungswerten
verglichen. Bei den grafischen Darstellungen wird auf Anschaulichkeit Wert
gelegt. Die Zeitreihen werden so weit wie mi glich ruckwirkend dargestellt, um
vor allem irreversible Trends erkennen und beurteilen zu k6nnen. Als Beispiele
far Messergebnisdarstellungen in Sicherheitsberichten far 1998 dienen die Bil-
der 5,6,7 und 8. Die Bilder 5 bis 7 zeigen die Sohlenwasserdruckverhaltnisse
und Horizontalbewegungen flir ausgewahlte Messstellen an der 65 m hohen
Gewichtsstaumauer der Taisperre Eibenstock. Bezuglich Bild 5 wird auf den
implizierten Vergleich der SohlenwasserdruckmeBwerte mit den in den
entsprechenden Mauerfeldern (bzw. Mauerbl6cken) wasserseitig bisher
gemessenen Maximalwerten aufmerksam gemacht. Hinsichtlich Bild 7 ist
hinzuweisen auf die qualitativ und quantitativ gut ubereinstimmende Aussage
der flir die betreffende Messebene redudanten Messverfahren Drahtalignement
und Pendellot. Bild 8 verdeutlicht das Setzungsverhalten des ca. 20 m hohen
Sandschuttdammes mit Asphakbetonaussenhautdichtung der Talsperre Bautzen.
Aus allen Brgebnissen der technischen Uberwachung der Talsperre (Anlagen-
uberwachung) wird die Beurteilung ihrer Stand- und Funklionssicherheit abge-
leitet und unter Beachtung der in Abschnitt 3 erlauterten Aussagegrenzen for-
muliert. Die Gesamtbeurteitung der Zuverlassigkeit der Talsperre schlieBt dann
noch die Hauptergebnisse der Uberwachung des wasserwirtschaftlichen Betrie-
bes mit ein.
Die seitens der LTV aufgestellten Sicherheitsberichte werden an die zustiindigen
Fach- und Wasserbeh6rden zwecks Kenntnisnahme bzw. Bestiitigung gegeben.
Dabei ist zu vermerken, dass es zur Verfahrensweise der Sicherheitsberichter-
stattung in Sachsen zur Zeit keine behardliche Reglementierung gibt. Der ge-
samte Prozess hat sich auf Freiwilligkeitsbasis vorwiegend in Abstimmung mit
dem Shchsischen Landesamt fitr Umwelt und Geologie entwickelt. Die Initiative
ging von der LTV als Staatsbetrieb des Freistaates Sachsen aus.
Nach nunmehr dreijahriger Erfahrung kam festgestellt werden, dass mit der
Einfithrung der Sicherheitsberichte die Qualitat der Berichterstattung uber den
Eigenuberwachungsprozess in der LTV auf eine neue, hahere Stufe gestellt
werden konnte. Das damit verbundene Arbeitspensum erreichte jedoch die
Grenze der personellen Leistungsfahigkeit, so dass bei der zeitgerechten Fertig-
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stellung der Berichte bisher immer wieder Abstriche gemacht werden mussten.
Dank zunehmender Routine (nicht Gleichgultigkeit !) und immer perfekter wer-
denden PC-gestutzten Bearbeitungsmaglichkeiten ist die Fertigstellung der
Sicherheitsberichte Rir das Voijahr bis Miirz 1999 das erkliirte Ziel.
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Bild 1: Mustergliedenmg far Sicherheitsberichte nach DVWK-Merkblatt [2]
Teil A -Allgemeine Angaben
1 Veranlassung
2 Allgemeine Angaben zur Talsperre
3 Offentlich-reel,tliehe Genehmigungen
4 Hydrologische Angaben
5 Absperrbauwerke
6 Betriebseinrichtungen
7 MeB- und Beobachtungseinrichtingen
Teil B - Beurteilung fiir das Jahr XXXX
1 Allgemeines
2 Betrieb der Anlage
2.1 Wasserdargebot
2.2 Speicherbewirtschaftung
2.3 Betriebliche Starfalle
3 Zustand und Sicherheit der Talsperre
3.1 Auswertung und Beurteilung der Kontrollmessungen
3.1.1 Meteorologische GraBen
3.1.2 Pegelbeobachtungen
3.1.3 Hydraulische Messungen
3.1.4 Spannungsmessungen
3.1.5 Verschiebungs- und Verformungsmessungen
3.2 Ergebnisse der Begehungen
3.3 Ergebnisse der Fullktionsprafungen
3.4 Verandenmgen m Teil A
4 Schlussfolgerungen
4.1 Gesamtbeurteilung der Sicherheit der Talsperre
4.2 Festlegungen / MaBnahmeplan
5 Aufstellringsvermerk und Gegenzeichnung
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Bild 2: Mustergliederung fur Standsicherheitsberichte der LTV Sachsen
1 Aligemeine Angaben
1 1 Stauantagenbwh
12 Wassemchtliche Gestamingen /Nachweise / Grundlagen
13 Bautecbnische Angaben
14 MeB- und Kontrollekirichtongen zur Bauwerksuberwachung
15 Wasserwirtschaftliche Angaben
1 6 Personelles / Sonstige Angaben
17 Anlagen zum Teil A
2 MaBnahmen im Berichtszeitraum
21 Abgeschlossene oder laufende bautiche MaBnahmen
22 Abgeschtossene oder laufende Planungsleistungen
23 Grundlagenerilittlungen / Sonstige Mallnabmen
3 Bewirtschaftung nach Wassermenge und -gute
3 1 Wasserdargebot
32 Wasserbeschaffenheit
33 Speicherbewirtschaftung
34 Nebennutzungen
3/ AuBergewohnikhe Ereignisse
4 Zustand und technische Sicherheit der Stauartlage
4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.2.2
4.1.2.3
4.1.2.4
4.1.2.5
4.1.2.6
4.1.2.7
4.2
4.2.1
4.2.2
4.3
4.3.1
4.3.2
4A
4.5
4.6
4.7
Absperrbauwerk
Ergebnisse der jablichen Kontrollbegehung
Auswertung und Beurteitung der regelmaBigen Kontrollmessungen und -besichtigungen
SickerwasserabfluBmessungen
Becken- und Unterwasserstand
Hydraulische Messungen
Verschiebungs- und Verformungsmessungen
Zusammenfassende meBtechnische Bewertung
Ergebnisse der regelmaBigen Kontrollbesichtigungen
Betriebseinrichtungen
Ergebnisse derjahrlichen Kontrollbegehung
Ergebnisse der Funktionspruftingen
Nebenantagen
Ergebnisse derjahrlichen Kontrollbegehung
Ergebnisse der regelmaBigen Oberwachung
Beckennum, Verlandungen und Eimugsgebiet
Betriebliche Starmlle
Besondere Betriebsbedingungen
Beurteilimg der Standsicherheit und Gebrauchstauglichkeit
5 Schlunfolgerungen
5 1 Gesamtbeurteitung der Zuverltsigkeit der Stauanlage
5 2 Kontrolle zuruckliegender Festlegungen oder behbrdlicher Auflagen
53 Festlegungen far den Folgezeitraum
6 Aufstellungsvermerk und Gegenzeichnung
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Bild 3: Auswertung der Berichterstattung und Bestatigung der Eigenuberwachung
der LTV-Stauanlagen
,: Eigeniibenvaelitingsprozeli . '·· .· - · i. I·-···1· ·in·="i" i.,=i,er=,t·.=,*.....,*.*.la,=, ·. '. 4:!! 4.--.
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Kontrollbegehungen an den
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T.: bis 4 Wochen nach
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V.: 082/ISM
4 4
Einzelanlagenbezogene Zusanimenfassender
Sicherheitsberichte Jahresbericht zur
Eigenuberwachung
----*
T.: 31.03. Folgejalir T.: 30.04. Folgejabr
V.: GB 2 / TSM; GB 3 V.: GB 3
4 4
Betriebsweise (TSM) Erorterungen zur Auswertung
der Jahresberichterstattung und damit zur
Bewertung der Eigenuberwachung mit Teilnabme
*GB 2/TSM
* GB 3 Oberwachung
.-+
* Zustandige Wasser- und Fachaufsichtsbeharde(n);
RP / Stufa / Lf[JO (in Amtshilfe)
T.: II. Quartal Folgejahr
V.: GB 2/TSM; GB 3
4
Protokollarische Niederschrift mit
allgememen und anlagenbezogenen
* Festlegungen
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KUBENS Beratung
Af- Planung
0> Bauleitung
Ingenieurgesellschaft mbH Bauoberleitung
Beratende ingenieure
? Betoninstandsetzung im Wasser- und Hochbau
? Konstruktiver Wasser- und Ingenieurbau
Spezialtiefbau / Tiefbau
Rothenburger Str. 241 Nettelbeckufer 5
90439 Nurnberg 99089 Erfu rt
Tel. : 0911/96593-0 Tel. : 0361/211396-6
Fax.: 0911/96593-20 Fax.: 0361/211396-7
